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〈凡例〉
　本索引は、「十文字学園女子短期大学研究紀要」第31集～第40集（第35集より「十文字学園女
子大学短期大学部研究紀要」に名称変更）に掲載された論文の執筆者索引である。配列は五十
音順によった。欧米等のアルファベット表記は末尾にまとめ、ファミリー・ネームのアルファ
ベット順に配列した。
　所在の示し方は、「集一頁」である。縦組みのため右側（裏表紙側）から打った頁数は、頁の
後の括弧数字で示している。
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34－36（1），　39－156（1）
31－35
37－39，　39－101
32－1
34－20（17），　35－24（27），　36－（41）
39－124（33），　40－136（21）
35－40（11），　36－（27）
33－49
31－169
38－1
33－59
39－11，　40－19
31－51，　31－67
33－1
39－69，　40－67
32－63，　39－101，　40－115
31－35
31－123
31－51，　31－67
39－136（21），　40－156（1）
31－79
31－99
32－11
37－13
31－99，　31－113
39－101
31－157，　32－79
37－70（15），　38－26（13），
31－35
32－101
31－113
39－1，　40－9
39－81，　40－91
31－113
31－169，　32－95
31－51，　31－67
34－1
31－35
31－99
40－103
31－1，　39－53，　40－31
31－99，　31－113
31－123，　31－133，33－39
31－99，　31－113
31－179
31－143
36－（11），　37－84（1），　38－38（1），　39－144（13），　40－144（13）
40－81
31－19，　39－23
31－79
37－60（25）
31－99，　31－113
31－67
33－27，　35－1
32－21
31－123
31－79
35－50（1），　36－（1）
31－79
32－63
32－29，
31－19
32－47
33－13
37－1，　39－35，　40－49
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Cliff，　Sheils
McLaughlin，　John
Svendson，　Alice
Terada，　Betsy
